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ABSTRAK 
 
 
Yudi Yustiadi, 2016. Penanaman Nilai-Nilai Sosial Pada Diri Siswa Kelas III 
Pada Pembelajaran IPS di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar 
Kabupaten Barito Kuala, Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Madrasah 
Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Pembimbing: Drs. 
Muhammad Yuseran, M.Pd.  
Kata kunci: Penanaman, Nilai-nilai Sosial, Pembelajaran Ilmu Pengetahuan 
Sosial. 
 
Penelitian ini berjudul Penanaman Nilai-nilai Sosial Untuk Membentuk 
Perilaku Sosial Pada Diri Siswa Kelas III Pada Pembelajaran IPS di MIN 
Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala, dengan rumusan 
masalah  bagaimana penanaman nilai-nilai sosial pada diri siswa kelas III pada 
pembelajaran IPS di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito 
Kuala dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi terhadap penanaman nilai-
nilai sosial siswa kelas III pada mata pelajaran IPS di MIN Andaman II 
Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanaman nilai-
nilai sosial pada diri siswa kelas III pada pembelajaran IPS di MIN Andaman II 
Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan mengetahui faktor apa saja 
yang dapat mempengaruhi terhadap nilai-nilai sosial siswa kelas III pada mata 
pelajaran IPS di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito 
Kuala. 
Subjek dalam penelitian ini adalah guru mata pelajaran IPS yang mengajar 
di kelas III MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito Kuala dan 
juga siswa-siswi kelas III di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten 
Barito Kuala. Objek Penelitian ini adalah penanaman  nilai-nilai sosial pada diri 
siswa dalam pembelajaran IPS di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar 
Kabupaten Barito Kuala. 
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tekhnik observasi, interview (wawancara) dan dokumentasi. Teknik pengolahan 
yang digunakan adalah pengeditan data, klasifikasi data dan interpretasi data 
kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penanaman nilai-nilai 
sosial untuk membentuk perilaku sosial pada diri siswa kelas III pada 
pembelajaran IPS di MIN Andaman II Kecamatan Anjir Pasar Kabupaten Barito 
Kuala terlaksana dengan baik.  Nilai-nilai sosial yang ditanamkan berdasarkan 
penjabaran dari materi pelajaran IPS kelas III yaitu kerja sama, nilai-nilai sosial 
tersebut adalah bekerjasama, tolong-menolong, gotong-royong, peduli lingkungan 
dan bersahabat. Faktor yang dapat mempengaruhi penanaman nilai-nilai sosial 
pada diri siswa kelas III yaitu faktor guru (latar belakang pendidikan, pengalaman 
mengajar dan kepribadian guru), motivasi dari kepala madrasah, faktor siswa, 
keluarga dan lingkungan.  
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KATA PERSEMBAHAN 
 
Terima kasih kepada sang maha pencipta ALLAH Swt atas petunujuk dan rahmat 
yang telah dicurahkanNya kepada insan yang penuh kekurangan ini telah 
menghasilkan sebuah karya yang akan dipersembahkan kepada: 
Ayahanda tercinta, orang yang paling bijak dan paling bekerja keras dalam hidup 
saya 
Ibunda tersayang, orang yang paling sabar dan ikhlas dalam hidup saya tidak 
mungkin dapat membalas apa yang telah diberikannya 
Terima kasih banyak atas do’a-do’a yang selalu kalian panjatkan untuk kebaikan 
hidup saya 
Seluruh guru-guruku, terima kasih atas do’a dan dukungannya. Ilmu yang kalian 
berikan begitu sangat berarti dalam menuntun dan menerangiku dalam menjalani 
kehidupan 
Kakak dan Adikku yang selalu mampu memberikan semangat dan nasehat untuk 
kehidupanku 
Teman-teman terbaiku yang selalu mendukungku, menemani dalam suka dan 
duka, bersama kalian aku dapat belajar arti kehidupan dan indahnya kebersamaan. 
Semoga kalian semua senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan kebahagiaan 
baik dalam kehidupan dunia maupun di akhirat kelak Amin. 
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MOTTO  
 
 قللخا نسحو هجولا طسب مكنم مهعسي نكلو مكلاومأب سانلا اوعست نل
نيابللأا هنسح :رازبلا دنسم[]  
 
”Kalian tidak akan mampu memberi kepada semua orang 
dengan hartamu, akan tetapi kamu bisa memberi kepada semua 
orang dengan senyuman dan akhlak mulia.” [Musnad Al-Bazzar: 
Hasan] 
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KATA PENGANTAR  
   ِمْيِحَّرلا ِنْحَّْرلا ِللها ِمْسِب 
 َمَو َانِدِّيَس َْيِْلَسْرُمْلاَو ِءاَيِْبَنْلأا ِفَرْشَأ ىَلَع ُمَلََّسلاَو ُةَلََّصلاَو َْيِْمَلاَعْلا ِّبَر ِلله ُدْمَْلَْا ىَلَعَو 
 دَّمَُُ  َان ََْو
 ِبْحَصَو ِِهلا َْيِْعَْجَْأ ِه 
 
Segala puji syukur bagi Allah Swt., Tuhan sekalian alam, karena atas 
berkat rahmat, taufik, hidayah, inayah, serta bimbingan-Nya, sehingga penulis 
dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan penghulu 
umat, Nabi Muhammad Saw., yang telah menunjukkan jalan keselamatan di dunia 
dan akhirat.  Teruntuk pula untuk keluarga, dan pengikut beliau hingga akhir 
zaman. 
Setelah melewati berbagai hambatan, rintangan, akhirnya penulisan skripsi 
ini dapat diselesaikan. Sehubungan dengan itu, maka dengan segala kerendahan 
hati, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 
kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terkhusus kepada: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma’ruf, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Hj. Rusdiana Husaini, M.Ag., selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin dan juga selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan 
bantuan dan arahan dalam penulisan skripsi dan juga selalu mengusahakan 
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kepentingan pengembangan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin. 
3. Bapak Drs. Syaiful Bahri Djamarah, M.Pd., selaku pembimbing akademik 
yang tiada henti memberikan nasehat, bimbingan dan arahan selama penulis 
berstudi di IAIN Antasari Banjarmasin. 
4. Bapak Drs. Muhammad Yuseran, M.Pd, selaku pembimbing skripsi, yang 
selalu memberikan bimbingan, nasehat dan arahan selama penulis 
mengerjakan skripsi 
5. Seluruh dosen, asisten dosen, karyan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang banyak memberikan ilmu 
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Tarbiyah dan Keguruan. 
6. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, S.Ag., M.Pd.I., selaku Kepala Pusat Perpustakaan 
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7. Bapak Ideham Khalid, S.Pd.I, selaku Kepala Madrasah di MIN Andaman II 
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9. Seluruh pihak yang telah bersedia memberikan bantuan dan pemikiran selama 
penulisan dan penyelesaian skripsi ini. 
Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya 
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